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Для существительных х а л ы г а ( х а л д н г а ) , х а н ы ­
г а , и а л ы г а, я а н ы г а мохно сформулировать общее, • 




У рал ьс кий у нив ерси тет 
Географический термин б о й 
и его варианты в субстратной топонимии Бедозерья 
Географический термин со значением "ручей" известен в 
прибалтийско-финских и саамских языках, ср. фин. oja "канава", 
карел, ливв. oja "ручей, естественная канава", вепс, oja 
"то х е " , вод. $ja "канава", эст 0 oja "небольшой ручей", лив. 
voja, v u oja < "заполненная водой лохбина" (SKES , 423); саам, 
п а т е v u | d j e
 f нот. vut>ije 9 vin>je , vuaija , vuajl , кильд. V u a j j e 
vu*;Je, v ua l ja , у иоД йок. v i?ij£ , v i a j * , oalj* , акк. oi , uai , 
им. uoij , oi , vuoi, uai , vuaj , vuoi "ручей; (им . ) река" 
(KKS, 765). 
Термин в составе прибалтийско-финских и саамских гидро­
нимов распространен достаточно'широко (см. РТФП0 321). Бело­
зерский край богат водными источниками разного размера и зна­
чения: здесь есть крупные судоходные реки и озера и мнохест-
во их мелких ответвлений: речек, ручьев, рукавов, проток, 
канав, заливов, бухт, заводей и т.п"., большинство из которых 
имеет свои названия. Поэтому мы вправе охидать географичес­
кий апеллятив о й , у й , в о й , б о й и т . п . и в составе 
русской топонимии субстратного происхохдения в Белозерье, 
где в древности хили и прибалтийские финны и саамы (см. ра­
боты А.И.Попова, А.К.Матвеева) . 
8 самостоятельном топонимическом употреблении термин 
встречается не часто по вполне понятным причинам: при номи­
нации небольших гидрообъектов понятие "ручей" не обладает 
дифференцирующим признаком, поэтому в кахдом микрорегионе 
не мохет быть много ручьев с названием Ручей. Тем не менее 
такие фиксации есть: Буй, р . - пр.р.Андога (Надуй), Воя, р. -
пр.оз .Вохе, Воя, р. - пр.оз.Лача, Войские, озера (Кирйл), 
возможно, сюда хе относятся Ояхи, поле (Вытег) , Оять, б о л . , 
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Ояттюика, бол* , пок. (Бабаев); ср. такхе на смежных террито­
риях: Буй, р . (Костр) , Воя, р„ ( К а р г ) , Воя, р . (Конов) , 
Воя, р
с
 (Онех) , Войинка, рчко (У-Куб)* 
Значительно чаще фиксируется субстратная лексема в ка­
честве топоосновы в слохениях с заимствованным или исконно 
русским детерминативом (в последнем случае б у й мохет 
быть русского происхохдения, см. Даль 1, 138): Войлохта, д . , 
Вояри, оз . (Бабаев) , Буйлохта, тоня в оз.Долгое (Кирил), 
Буйгора, д . (Белоз . у , - Замысловский, 244) , Бонема (и Бонем­
к а ) , д . (Кирил), Бо'немская, р. - пр.р.Шексна, Бонемские, мы­
сы на р.Шексна, Бонемений Завор, п о х . , Бонемское, бол . (Ки­
р и л ) , Боярка, р . - пр.р.Мокрая ( Б е л о э ) , Боярка (и Буерка ) ,р . -
пр.оз.Бородавское (Кирил), Бояро (и Буеро, Буерко, Буерское, 
Буверка, Буозеро, Буйозеро, Боозерское Озеро) , о з . (Белоз. -
Замысловский, 244; Копанев, 208) , Бояр, д . (Бедоз. - Копанев, 
207) , У Бояра, паш. ( Б е л о з ) , Бойлово (и Бойэоло, Буйдово), 
д. (Кадуй. - Замысловский, 228) , пуст. (Герасимов, 2 5 ) , Бой-
ловский Ручей, руч. - пр.р.Андога (Кадуй), Бозора (и Боэорка), 
р. - пр.р.Чермасла, пок. по реке (Череп) . 
Достаточно четко при этом выделяются два фонетических 
ареала: названия с начальным в - , с одной стороны, и с началь­
ным б - - с другой. Топонимы с начальным б - занимают западную 
окраину региона и от Белоззрья продвигаются к северо-западу, 
т.е* к территории современного проживания прибалтийско-фин­
ских народов (в частности карел и вепсов) , ср . Войручей, р у ч . -
пр.р.Ошта, Войлода, о . в оз .Лухтозеро. Эти образования иден­
тифицируются с прибалтийско-финскими данными, причем иници­
альное в- мохет быть как иноязычного (ср .лив. voja ) , так и 
русского происхождения (протеза в - - явление, характерное 
для русских диалектов: в о л ь х а , в о с т р ы й ; ср . 
еще в топонимии: Ишкобой ~- Вышкобой, Игорбой ~ Выгорбой). > 
Названия с начальным б - отмечены в центральной и восточ­
ной частях Белоэерья и еще несколько восточнее за пределами 
региона (ср.Боярка, р . - пр.р.Уфтюга - У - Ц у б ) , т . е . относят­
ся к зоне субстратных языков, близких саамско-севернофинс-
кому типу (по терминологии А.К.Матвеева) . 
Звонкий губной - б - , нетипичный в начальном положении для 
субстратной топонимии русского Севера, в Белбзерье встречает-
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ся довольно чаото. Названия такого типа образуют именно здесь 
ограниченный ареал, для которого нет соответствий в других 
районах Севера. Источниками начального б - в субстратной то­
понимии могли быть, во-первых, вепсский язык, в котором пред­
ставлены лексемы с аналогичным звуком, во-вторых, субстрат­
ный п - , озвончение которого могло произойти и на русской 
почве, в-третьих, субстратный в- , который при билабиальном 
его характере мохет переходить в звонкий взрывной б - Ч 
Чаще всего , однако, прибалтийско-финско-саамский апед-
дятив отмечается во второй части слохных гидронимов (387 на­
званий). Фиксации б о й , б у й , в о й , о й в топ о о с ­
новах и в дискретном употреблении указывают на воэмохность 
выделения-во второй части слохного названия не словообра­
зовательного форманта, а географического термина-детермина­
тива с конкретным лексическим значением. 
Гидронимы на - б о й ухе давно заинтересовали ученых. 
Д.Европеуо рассматривал их как вариант названий на - б о л 
(КВОН, 6 4 ) . А.И.Попов возводил к прибалтийско-финским источ­
никам, отмечая, однако,, что
 п
к топонимике Белозерья небео- . 
причастии и саамы" (ТБК\ 166), А,К.Матвеев указывает на бли­
зость гидронимов к прибадтийско-финско-саамским данным 
(Р1ФП, 323-325), Б.А.Серебренников связывает - б о й с 
формантами - п о й , - п о я или - б у й неизвестного про-
исхохдения^. 
В функции форманта-детерминатива термин отмечен в нес­
кольких вариантах» На первом втапе правильность выделения 
форманта проверялась изучением сочетаемости основ гидронимов 
с другими субстратными и русскими детерминативами или суф­
фиксами (ср. например; Андобой - Андога, Андосодово, Андо-
ееро; Качебой - Качбодото, Качеверье, Кача, Качино; Кербов-
ка - Керлохта, Керучей, Кара, Керская Лода; Цукобой - Куко-
1 Подробнее об этом с м . : Голова О.В. Начальный б - в субст­
ратных топонимах и алелдятивах на русском Севере: Диплом­
ная работа. Свердловск, 1979. 
2 См.: Серебренников Б.А. Почему трудно рааренить проблему 
происхохдения верхних сдоев оевернорусской ед§ронимии.-
ВЯ, 1970, Р 1, 0 . 54 . 
зеро , кол ох та, Цукигоры, Цу кручей, Кука, Пуков, HyiQrm; 
Лед бой - Ледозерко, Ледручей, Ледахи; Пыхебой - Пыхелохта, 
Пыхемень, Пыхозеро и д р . ) * Однако далеко не для всех основ 
оказалось аоэмохным выстроить такой ряд. В одиночных топо­
нимах мохно выявить и лохный вариант (например: Лёмба, Лём-
бово , ПОк-, б о л . , ср .фиНг lempo, карел - lembo , lempo, ливв. 
l'emboi , лсд . lemboi , l'emboi, lembue , вепс, l'embei , 1eеш-
bii "злой дух , черт"; приб-^.ин. > саам.нот. laibbo 
"то хе" и рус.диал* лембой, лембай "черт, леший" (SKES , ° 8 7 ) . 
Лохным мохет оказаться формант такхе в гидронимах типа Вой-
бовица (ср, саам о vu£Iv e , нот. vutflv® , кильд* v u*Iv* e * и 
т.д., "голова" - KKS
 8 767)„ В ряде случаев не удалось опреде­
лить вариант форманта, участвующий в сдохении, например, в 
гидронимах Кибой, Кибуй, КивсЯ, Кивуй, Киуй ( - б о й , - б у й , 
- в о й , - о й , -у й? , так как основа сопоставляется с при­
балтийско-финским k iv i "камень" - SKES, 203) . 
Наиболее употребителен детерминатив - б о й (80 назва­
ний, если хе учитыватьD что один и тот хе топоним, чаще в 
результате метонимического переноса, относится к разным г е о ­
графическим реалиям: ручью, речке,, острову, покосу, подю, 
населенному пункту, урочищу и д р . , то число топонимов в о з ­
растет до 123) : Амбой, руч. - пр.р.Лабокша (Бабаев) , Амбой 
(и Анбой) , пок* ( Б е л о з ) , Ангобой, д . ( Б е л о з . у . , 3569 г . -
Копанев, 204 ) , Ангобой Нихной, д . ( Б е л о з . у . , 1678 г . - Замыс­
ловский, 292) , Выгорбой (и Игорбой) , руч. - пр.р.Сиуч (Баба­
е в ) , Выдробой, руч. - ^ р . р . К е м а , бол . ( Б е л о з ) , Вырубой, руч, -
пр.р.Андога (Кадуй) , Избой,
 / р у ч . - пр.р.Шогда, пр.руч.Сен­
ной, пок.по руч. (Бабаев) , Инг об ой, руч. - пр.р.Андога, 
б ° ^ . , У Р * . бывш.хут. (Кадуй),. пуст. (Череп.у. - Герасимов, 
4 4 ) , Ишкобой, руч. - .пр.р.Шулма, (и Рзшкобой, неоф. ) д . (Ка­
д у й ) , дуст. (Череп.у. - Герасимов, 4 4 ) f Инкобойское, б о л . 
(Кадуй) , Карезбой, руч. - пр. о э . Ел оме кое (Кирил), Ка'х обойка 
(и Хахобойка), руч. - пр.р.Ковха ( Б е л о е ) , Ка'чебой, руч. -
пр.р.Шулма (Кадуй) , Кибой (и Кибойский Ручей) , руч . - пр .р . 
Анд о га ( Б е л о з ) , (и Кибой Ручей) , руч . - пр.р.Каэара (Кадуй), 
Киабой (и Кизбойский), руч. - пр.р.Нотзма, д . , л е с , пок. 
(Череп) , цуст. ( Б е л о в . у . , 1678 - 1679 г . - Замысловский, 241) , 
Кидьбой, руч. - яр.ое.Еломекое, о . в бол . (Кирил), Киносбой 
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' ( и Киноэбой), руч. - пр.р.йода ( У - Ц у б ) , Кирштобой (и Киито-
б о й к а ) , пох. (Череп. - Герасимов, 5 1 ) , Колнобой, пог. (1556 
г . - АСВР П, * 316; 1615 г
в / - Копанев, 222) , Кудьбой, руч. -
пр.р.Маза, пок. (Кадуй), Кузебой, пок. (Белиз) , Кукобой, 
руч. - пр.р.Чормола, пок. по р . (Череп, АСВР П, 1492, Р 288) , 
пр.р.Ухтома (Яросл) , Цукобойка, рчк. - пр.р.Ухтюга ( B o x e r ) , 
Кундобой, % ( Б е л о э . у . , 167В-1679 г . - Замысловский, 2 6 ? ) , 
(и Цундыбой), пуст. (Череп.у. - Герасимов, 52) и т .д . 
- б а й (всего 5 названий) является безударным (исклю­
чение: поле Содобайка) вариантом форманта - б о й : Кузебай 
(и Кузёбай, Цузябай), о . леса в б о л . , пок, - то х е , что Кузе­
бой (Белоэ ) , Кукобайка, рчк. - пр.р.Ухтюга - то х е , что Цу-
хобойка ( B o x e r ) , Шабай, руч. - пр.р.Моткома - то х е , что 
Шабой (Череп) , Шурбай, руч. - пр .оз .Белое (Белоз) - ср . Шур-
бой (Бабаев), лишь гидроним Чуха об ай (пр. оз . Белое - Вашк) 
не имеет варианта. 
- б у й - прежде всего вариант форманта - б о й (из 
30 названий 17 имеют параллели на - б о й ) , развившийся на 
русской почве: - о - в вологодских говорах мохет быть лабиали­
зовано несколько сильнее, чем в литературном языке, что 
дает воэмохность мены о ~ у ; особенно в деэтимологизированных 
словах. Ни в памятниках письменности, ни в материалах поле­
вых записей не просдехивается какой-либо закономерности в 
чередовании -б о й ~ - б у й . Корреляцию наблюдаем такхе 
в основе (Бойозеро ~ Буйозеро, Бойлахта ~ Буйлахта, Б о я р о ^ 
Буеро) и в дискретном употреблении (Бой~ Б у й ) . По нашим 
наблюдениям, препятствием для употребления буй в форманте 
мохет быть наличие - у - в основе, т . е . своеобразный процесс 
дистактной диссимиляции (исключение составляют лишь Узбуй 
и Хуломбуйка). 
С другой стороны, - б у й , как и - б о й , мохет отра-
хать вокализм языка-источника (саамского или субстратного, 
но близкого к саамскому). В пользу этого предположения то , 
что почти половина (13) гидронимов на - б у й не имеют ва­
риантов с - б о й (Аэбуй, руч. - пр.р.Ягорба (Череп) , Кед-
буй, пуст. (Череп.у. - Герасимов, 5 2 ) , Пахбуйка, руч. - пр. 
р.Кьяндица (Вашк), Роз буй, руч. - пр.р.Шексна (Кирид), Сер-
буйский, руч. - пр.оз.Соровское (Кирид), Шиньбуй, р. - пр. 
р.Шексна (Кирил) и д р . ) . 
-б о в (56 гидронимов) - вариант форманта - б о й . 
раэвивиийсл на русской почве, видимо, под влиянием широко 
распространенного суОикса притяжательных прилагательных 
- о Be Для слов с неясной внутренней формой деление на части 
мохет быть произвольным; в данном случае вычлененный исход 
- о й перерабатывается в понятный и объяснимый - о в, о с о ­
бенно, если у ч е с т ь , что в наименованиях микрообъектов с у б ­
стантивированные притях а тельные прилагательные, отантропони-
мического происхождения обычны, 0 позднем возникновении 
форманта свидетельствует и тот факт, что гидронимы на - б о 
зафиксированы только в устном употреблении, в то время как 
письменные источники последовательно сохраняют в тех хе т о ­
понимах -б о й 9 - б у й (на реке Колнобою (АСВР П, 1556 г . 
Ь 316) , Колнобой, пого (1615 г . - Копанев, 222)" Колнобо-
вец, р у ч . , Колнобовка, рчк. , Колнобовское, б о л . (СТЭ), с 
Шитробоя с речки(АСоР11,^б) ~ Шитробой, Иитробово, Шитробовс-
кий, руч. (СТЭ), Наткобой, д . (1678-1679 г . - Замысловский, 
267) ~ На'ткобово, д . (СГЭ), Ружбой, д . (1678-1679 г . - Замы­
словский, 267) ~ Г^'жбовский, руч. (СТЭ) 4 Час тобой, руч . , д . 
(1543-1544 г . - Копанев, 248) ~ Частобой, Ча'стобово, руч. 
(СТЭ). -б о в обычно употребляется в числе вариантов форман 
та (Карезбой ^ Каре а б ов о , Киабой ~ Киэбуй ^ Кизбовский, Киль 
бой ~ Кидьбов ~ Кильбовский, Кинозбой ~* Киноэбовка, Кузебой-
Кузебово ~ Кузебай, Нюне б ой ~ Нюнебово ~ Нюне б ов с кий, Паж-
буйка ^ Пажбово ~ Пажба, Сербуйский ~ Се'рбуй ~ Се'рба ~ Сер-
бово и д р . ) . Названия с -б о в, встречающиеся без вариан­
тов, включены в группу на - б о й условно: в пользу иж вклю 
чения характер обозначаемого объекта (ручей, речка, река) и 
картографический признак (находятся в зоне названий на 
- б о й ) . Препятствует их включению, как правило, этимологи­
ческий анализ: такие названия, не подкрепленные другими вари 
антами форманта или другими формантами, обычно имеют одно­
словную основу, трудно поддающуюся этимологической интерпре­
тации (см. Нейбова, р . , Падбова, тоня, Леабовка, р . и д р . ) . 
При этимологизации мохет оказаться, что - б - относится не к 
форманту, а к основе ( о м . , например, Войбовица), и что в 
гидрониме не субстратный детерминатив -б о в , а русский 
суффикс - о в . 
- б о л - русский вариант форманта -б о в. Встречается 
только-в устной употреблении. Переход б о в > б о л через 
ступень б о у в белозерских говорах вполне возмохен, так 
как неоглуиенное - в - произносится при ослабленной артикуля­
ции близко к - у - , а - у - , кроме того , мохет быть и лабио-веля-
риаованным вариантом л . Отсюда и возникает возмохность кон­
таминации Об этом свидетельствуют параллельные записи то ­
понимов ( с р . , например: Кайбовка ^ Кайболка, Колнобовка^ 
Колноболка, а такхе Ковноболка Кодноболка, Ковдай ^ Колдай, 
Совба С о л б а ) . 
- б а л , - б у л - русские инновации формантов - б о л , 
- б о в в неударенной позиции (Кербалка, ср.Ке'рбовка, Сом-
балка ~ Со'мбовка ^ Сомболка, Тярбалка ~ Тярболка, Хибалка-^ 
Хиболка, Шамбал ^ Шамбовка ~ ТОамбойка). Трудность состоит в 
том, что в Белозерье выделяется небольшой ареал названий на 
- б а л , -пал, не имеющих отношения к гидронимическому форманту 
- б о йс Поэтому в группу -бой гхлючались только те наимено­
вания на - б а л , которые называют гидрообъекты или возникли 
в результате метонимического переноса (ер* поле Кербалка у 
руч.Кербовка). 
- б . В Белозерье известны корреляции - б о й -б ( а ) 
(Ангобой^Ангоба, Выдробой ~ Выдроба, Кукобой ^ Кукоба, 
Томбой ~ Томба, Череэбой ~ Череэба) , -б у й ~ -б ( а ) (Пах-
буйка ~ Пахба, Сербуй~Серба, Шиньбуй ~ Шиньба) 9 - б а й 
- б ( а ) (Шурбай ~ Шурба), гб о в г* - б ( а ) (Кайбовка ^ 
Кайба; Андебка -ср .Андобово, Куитоба - ср .Цустобовка) , где 
- б - - усеченный формант. Такая редукция возмохна на русской 
почве при родовом согласовании названия с обозначаемым объ­
ектом (ср.руч.Кукобой - р.^укоба, руч.Кильбой - место Кильбо, 
руч.Цундыбой - цуст.Кундоба, руч.Пахбуй - пох.Пахба, руч.Сер-
буй - д . С е р б а ) , а затем и по аналогии с широко распростра­
ненным типом имен существительных на -а (Кыхба, б о л . , Через­
ба , р у ч . , Кайба, р у ч . , Ширдоба, руч. и д р . ) * Это позволяет 
нам в ряде случаев (при наличии только - б - и отсутствии дру­
гих вариантов) восстановить утраченный детерминатив - б о й 
(например: р.Пыхеба* руч.Ягорба и д р . ) . 
Усечение форманта воэмохно и при появлении трехоснов-
ных наименований, когда на ухе имеющееся двухкомпонентное 
3 См.: феская диалектология/ Под ред. Н.А.Мещерского". М . , 
1972, с .68 , 64. 
образование наслаивается русский географический термин (на­
пример: о а . , д . Ломбозеро < *Лоибуйозеро> ср.сц.Ломъбоэеро 
на Ломбуе ручье (1678-1679 - Замысловский, 2^5 ) ; оэ.Шабове-
ро < Шабойозеро, ср.Шабой, руч . ; оэ.Ширбозвро < *Ширбой-
оэеро, ср . Ширбой, р у ч . ) . 
Известны в Белозерье и прибалтийско-финские варианты 
детерминатива: - о й (Лепой, руч.,, Ро'гой, руч / в , Кивой, р у ч . ) , 
-о я (Ороя, руч . , Хиноя, р у ч . , Игоя, р у ч . , Игнатоя, р у ч . ) , 
- в о я (Ко'ндивоя, р у ч . ) , -у й (Вехкуй, о з . , Канзуй, о . , 
порог, Кивуй (и Киуй), р у ч . )
ь
 но они не являются столь мас­
совыми (всего 14 гидронимов), как -б о й. Названия этого 
типа фиксируются в основном на крайнем западе (Бабаевский 
район) и севере региона (Вытегорский район), в центральной 
хе части Белозерья они единичны. 
Сопоставление с реалиями подтверждает семантику форман­
та: большая часть названий относится к гидрообъектам (ре ­
кам, речкам, ручьям, п р о т о к а м . . . ) , наименования других ти­
пов объектов немногочисленны и, видимо, вторичны (особенно 
это относится к названиям населенных пунктов) . 
Итак, этимологически - б о й (и его варианты) восходит 
к прибалтийско-финско-саамскому или близким к ним субстрат­
ным языкам» 
Этимологизация основ в названиях на - б о й оказывает­
ся более сложной в сравнении с интерпретацией форманта» Труд­
ности возникают по вполне объективным причинам: во-первых» 
достаточно много гидронимов имеет односложную основу, практи­
чески не поддающуюся этимологизации, так как объяснений может 
возникнуть довольно много. Во-вторых, осложняют толкование 
различные фонетические и комбинаторные изменения, происхо­
дящие на стыке основы и форманта, а такхе многочисленные 
русские фонетические варианты, возникшие в связи с диалект­
ными нормами произношения отдельных звуков (например: у ~ 
в ~ л ) . 
Иногда местное население пытается истолковать непонят­
ные сложные топонимы, как, например, в случае с Ивкобой 
("поляки тут бы л и, б ой был большой, вот и зовется: ишь, ка­
кой бой" - д.йалышево, Никольск. с / с , Кадуй). 
По 9тип причинам рассматриваются в основном более слож­
ные структуры, чем cv , и кроме 'бго , учитываются основы, 
встречающиеся не только в названиях на - б о й , т .^ . имею­
щие достаточную частотность употребления. 
С точки зрения происхохдения основы топонимы мохно рас­
пределить по трем группам: 
1. Основы, интерпретируемые из прибалтийско-финских иди 
субстратных языков, близких прибалтийско-финским: 





 v . ( вод, vehka \ эст . vohk "белокрыльник, 
вахта,, Calla palustria" (SKES, 1681). ,
 / 
Игнатоя, руч . , ср. карел, ли^ц. Игнат, падан, Игнатта 
"Игнат" (Громова 1979, 4 1 ) , ср . Игнатручей, руч* Отантропони-
мические образования в микротопонимии обычны. 
Канзуй, порог, о . , у р . , пох . , ср. фин. kansa, карел, 
kanza "народ, люди", вепс, kanz "семья, семейство" (SKES, 
156-157). Основа часто встречается в топонимии Белозерья: 
Канза, в о л . , б о л . , Канэов, пок. , Канэово, о з . , б о л . , Ка'нэака-
ра, з а л . , Канаанива, пок. 
Карбов, р у ч . , с р . в е п с каг(а) "небольшой залив, бухта" 
(СВЯ, 179)„ Ср* еще Каразерко, о з . , Карач, р у ч . , о з . , б о л . , 
Кареолово, о* на бол . Кроме того , термин кара известен на 
территории Белозерья в лексике и топонимии (в самостоятельном 
употреблении и как детерминатив). 
Кибой (и Кибуй), Кибой (и Кибойручей), Кибуй (и Кивуй), 
Кивой (и Кивоя), р у ч . , Нихний Кивой, Средний Кивой, Верхний 
Кивой, о з . , Кивойсо, б о л . , Киуй (и Киуйка), р у ч . , куст д . , 
г .оч. , Киуйское, б о л . , о з . , Кйуйская Букля, з а л . , ср. фин., 
каред. ливв. люд., в е п с , э с т / k i v i "камень" (sKES, 203) . Ос­
нова К и в- употребительна в топонимии Белозерья: Кивмыс, 
мыс, Кивсельга (и Киусерьга) , л е с , Кивари, о з . , Кивеням, о з . , 
Кивлода, л е с , пок. , Кивика, д. ,Кивикское, б о л . , Кивис, яма 
в р . , Кивса, поке 
Кильбой (и Кильбов, Кидьбово, Кидьбовский), р у ч . , Киль-
бовскал Чисть, б о л . , Кидьбовская Вершина, ягодн.место, Киль-
бова, тоня, Кидьбово, о з . , Кильбо, место, ср . фин. kyima , 
карел, kulma "холодный", ливв. kulmu , люд. kulm, kulrau "то 
х е ; мерзлий (о з е м л е ) " , вепс, kul'm "то х е " , эст . kulm "холод-
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вый; мороз", лив. kllma (kulma) "холодный" ( SKES, 254 ) < 
Кильмбой. 
Лепой, р у ч . , Лепоя, пок . , ср„ фин., карел, leppa, ливв. 
leppu, люд. lep , lop , leppu, leppe , вепс, l'ep , 1ер, вод. 
leppe ,эст.^ lepp , лив. l Lepa "ольха" в с а а м . к о л т . l¥e' ррВ, 
кильд. 1Гор л , йок. И е 5 р Б "ольха" ; фин. > ? саам. швед, 
leipe, leibe , вефс. l¥eipit , лул . lei* ре , l a i ' p e , норв. 
3oei*be , ин. le ibi "то хе" (Р1ФП, 429 ) . В пользу прибалтийско-
финского происхохдения основы формант - о й и география то­
понимов (Вытег) , ср. эще оз.Лепозеро. 
Маткабойка, рчк. , На'ткобойка ( < *Маткобойка), р у ч . , Нат-
ЕОбой (и Наткобово), д . , ср.фин., карел* matka , ливв. matku, 
люд. matk, matku , matke , вепс, matk , вод. matka "путь, дорога, 
расстояние, переход, волок" (РТОП, 264) , Основа М а т к-
еафиксирована и в других топонимах: Маткозеро, о з . (3 объек­
т а ) , Маткручей, руч . , Маткинец, руч . , Маткобал, д . , Моткич, 
руч. , ^атка, р . 
Ольхобой, руч. Есть две возможности для интерпретации: 
1) ср . фин. alho "болото , низина" (OPLR , 175; Фасмер Ш, 137; 
о соответствии приб-фин. а субстратному о см..Матвеев, 
СФУ, 1968, Р 2, с . 1 2 1 ) ; 2 ) в первой части гидронима может быть 
и русский апелллтив ольха. 
Охтобовский, р у ч . , ср. фин. ohto , юх-эст, ott , o t » t » , 
лив.оЕв "медведь" (Р1ФП
Э
 4 7 6 ) . В топонимии Белоэерья еще 
Ох тино, поле , Охтомка, р . , Охтюга, р . 
Рандобойка, р у ч . , ср. фин. ranta , карел, ranta , randa, 
ливв. randu , люд. rand, - е , - и , вепс, rand , вод. ranta , rant , 
8ст« rand, лив. randa , rlnda "берег" (РТФП, 392) . Ср. еще 
Рандач, н . п . , Рандогач, з а л . , Ра'ндома, л е с , пок* (ср. фин. 
rantama "прибрежье, б е р е г " ) , Рандольня, у р . (ср.фин. ranta-
lainen "прибрежный житель", rantelma "побережье, б е р е г " ) . 
Ратомбой (и Ратонбой, Ратенбой), р у ч . , у р . , пок. , ср. 
фин. rata "путь, дорога", ratama "протоптанная тропа, тропин­
ка" , карел-ливв. rada "береговая дорожка", эст. rada "тропа, 
тропинка, пу?ь, дорога", лив. rada "след, отпечаток; поло­
са, полоска" < герм. (SKES, 742-743), ср. ниже Родбой. 
Сварбой, р у ч . , ср . фин. saara , карел, ливв. suaru , люд. 
euar, в е п с sar , вод. ваага , эага "ветвь, ответвление" 
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(SKBS , 937). 8 топонимии Белозерья: Свара, р . (7 объектов) , 
п о х , , пок. , Берёзова Свара, р у ч . , На Сва'ре, пок . 0 Сварка, 
р у ч . , Сварболото, б о л . , Сварозеро, о з . , д . , Сварозепское, 
б о л . , Сварское, бол . 
Сиболка, рчк. , Сиболово, н . п . , ср . фин. syva, карел, 
ливв. Suva , е - , e'uv'a , люд. Suva , s- , s- , вепс. Suva , -va , 
euva , siva , вод. suva , эст . диал. euva, suva "глубокий" 
(SKES , 1150). В топонимии еще: Сиверекое, о з . , Сивесь, р . , 
Сивболото, бол . 
Сомбовка (и Со'нбовка), рчк., Сомбалка (и Сомбулка), р у ч . , 
Сом бол О, у р . , пок . , ср.фин., sammakko , eampi , eamrai , карел, 
sammakko, вепс, samba , вод. eammakkc , ЭСТ. eammae "лягушка" 
(SKES , 960-961). В топонимии еще: Соме ар ь (и Сомсора), р« 
Хайнобовка, р . , Хайнобовский Пох, б о л . , Хайнобово (и Хай­
нобовский Носок), мыс, ср . фин., карел, heina , ливв, heinu , 
ЛЮД. hein , heln , heine , heine , Benc.^hein , hln f ВОД, eina , 
ЭСТ. hein , юх-эст.Ьа1п , лив• aina , alna "сено, трава* < 
балт. (РМП, 407h 
Харбово (и Харбовский), р у ч . , ср
е
 фин. haara "ветвь, от­
ветвление; сторона", карел, hoara , вод. are "ветвь", э ст 0 ааг 
"ветвь, сук" , лив. а»г "вилы, выс^Па направление" (фин0 > 
саам, швед о hare "сторона, направление", норв, harrai "то 
х е " ) (Р1ФП, 409; SKES, 46-47). 
Хиндобойское, о з . , ср . фин. hinta "цена"
 ; карел,hinda , 
ливв. hindu, люд. hind, hinde
 Р
 hlndu •"цена 8 плата, вознаграх-
дение", вепс, hind " т о х е " , вод. int* "цена", ест . hind "це­
на, плата" (Р1ФП, 412). 
Хобуй, поле, Хобый
г
 пок . . ср, фин., haapa
 л
 карел* hoaba, 
ливв • hoabu , huabu . люд, huab , huabe.
 0 hoabu , вепс > heb w 
вод. ара, эот
в
 haab , диал с haav
 й
 ли2„?Ь?а . §ЬЗг я осина" 
( SKES , 46 ) . См. еще бел озеро кий топоним Хобосблово, а такхе 
карел. Хообакорго "осиновый мнс
к
 (Громова 1974, 37) . 
Хиноя, р у ч . , ер . вепс ' .Ыс "трава" (SKES C 64-65) с ср . 
еще вепс» biin , beis "трава, сено" (СВЯ, 120). 3 топонимии 
Белозерья: Хннъярвь, о з . 
Холомбой См Хуломбой, Хулонбой, Холомбовка, Холонбовка, 
Ходумбовсккй. Хуломбо'вка, Хулонбовка), р у ч . , Хулумбово, пок . , 
ср . фин., карел, humal "хмель" , ливв. humal "опьянение", 
люд. питал, вепс, humal "хмель" < герм. (РТФП, 413). < 
*Хумалбой
е 
Дрбовка, р . , ср . фин. jyrkka , карел, jurkka , ливв. 
jurkku„ люд. d'urk "крутой" CsKES , 1 2 8 ) v В топонимии Бело-
зерья еще: Юреньга, р . , Юркомец, пок . , 1)рлахта, з а л . , Юр-
меньга, перекат. 
П. Основы, интерпретируема из саамского-или близкого к 
нему субстратного языка: 
Войбовица, р . , ср . саам, пате. yu^iv6 , нот. vuplv e , 
vuajva, vuaivl , vuv>ive , кильд 0 v u a j v 4 e ' , v u3iv e , йок.. vi3]£v*, 
- i v t , 6ai*a , v £aivl „ акк* o j v 0 им, alv, uaiv , uiv D uaiv , 
ueiv "голова" (в топоним ax : , c поле с круглой вершиной*) (Мат­
веев, Стрельников% 4; KKS, 7и7) с 
Ингобой. руч.,, б о л » , у р . , бывш.хут,, п у с т . , ср . саам, 
коят, j i e i ) f ) a
 5 HOTo j i e ^ 9 e 0 jieija , Jijfj^e. кильд, 3 1 9 9 ^ , 
j I f ) a D j i n p e , йок. ЛЦО & ) • J I r ) 3 f ( - 9 1 > Г 3 ^ 9 * " Л 0 Д ; ледяной" 
(Матвеев^ Стрельников, 5; KKS
 в
 62). 
ф'штоба (и Цуштова), р . , Цустобовка, РУЧ., Цустобово, 
пок..
 р
 ср . еаамо пате. ku6stA , кильд. kuek^ ' , йок. kIsk*A* , 
ин* кйовк
А
 "порог, водопад" &KS , 178), Цушт- < кушк- в 
результате дистактной диссимиляции заднеязычных, формы с 
К у с ?--t видимо, при народноэтимодогическом переосмыслении. 
Лендобовка, р<>, Лендобово, д .
с
 ср.саам» кильд. 'leam*tA, 
V aad 3 йок, leamdta " л е с ; глухой лес" (KKS , 202), где нд < мд 
ассимиляция согласных по способу образования. ЭТОТ саамизм не 
отмечен в лексике, но представлен в топонимии Беловерья как 
в качестве основы (Ле'кдоверо, о з . , Лендозёрка, паш
в
, Ленда-
совОр бодо 0 Лендома, р^ , л е с , Лендом с кое, о з . , Ле'ктох, пок . ) , 
так и детерминатива (йнголенда, л е с , поле; Косу ленда, поле; 
Нанчеленда, пок .
е
 поде; бмасленда, лес, поле и д р . ) -
Нюнебой (и Нюкеньбой, Нюнёбой, Нюнюбой, Нюнебово
ч
 Нюне-
бовский) , р у ч . , пок . , Нюнебовсхая Вершина, ягодн.место, Ню-
ке^бо'вскал Чисть, бол», с р . саам. пате, sgnn* , род.пад. nu-
п
е
 , норв» дипп
е
, нот. mhm e , nune » noina, КИЛЬД* пшше 9 
nune, -nna , йок* minnt , iuaxi "нос, шлюз" { к к & 3 0 6 ) ; Матвеев, 
Стрельников
с
 6 ) . Семантически етимеяогмя оправданна: в дан­
ном случае имеет место метиферВЕ—окий мереное (ср . руо. диад. 
нос "земля, берег , выдавшийся в воду; мыс; коса, гряда, грив­
ка". - Даль П, 555) , но трудно сказать, на апеллятивном иди 
ономастическом уровне. 
Лахбуйка, р у ч . , Пахбово, б о л . , Пахба, по*. Основа п а ш 
мохет восходить к саам. пате. pas4 , кильд. pass , йок. pas 
"дурной, плохой" < фин., карел.ливв. люд. , в е п с , вод . , э ст . 
рапа "то хе" < *pasa (Р1ФП, 440-441). В топонимии: Пашогэро, 
о з . , Пахгерь, руч . , пок . , Пахгум, б о л . , Паха, о . , Пахач, о з . , 
Пахачручей, рчк. , Пахим, пок. 
Пыхебд (и Пыхебка). рчк. , Пыхебские, луга , ср . саам.юх. 
piss i l , pissit , л у л . passe
 9 норв. basse, ин. pase ь колт. pass E 
кильд. Р§?зЕ
 t йок. PassE "святой, священный; праздничный день 
фин. руда "святой, священный; праздник", карел. ливв 0 puna 
"пост", люд. puna "время поста; святой", в е п с puna, puna , 
puh'a "пост", вод. puna "святой, Священный", эст . puna "то 
х е ; праздник", лив. piva, puva "то хе" (РТФП, 442-443)., Осно­
ва распространена в топонимии Белззерья: Пых, о з . , Пыха, р . , 
Пыхалохта (и Пыхелохта), з а л . , н . п . , Пыхе кар, рчк. , Пых емень. 
мыс, р у ч . , у р . , Пыхозеро, о з . , Пыхичиха, р
е 
,Раэбуй, руч . , Розбуй, р у ч . , х у т . , д . , о . , ср . саам, пате 
rase E , род.пад. razz e , нот. газв Е , род .пад. razze , кильд. 
rass E , род.пад. rjaze , йок. ra^sfc , род.пад. razt , им. гае 
"трава" (Матвеев, 67; KKS, 422"). 
Родбой (и Ро'тбой, Рбдбтй, Ро'тбуй), р у ч . , пок. , Родомбой, 
р у ч . , ср . саам, п а т е r o ' t t , .нот. roaott , кильд. roDt , им. 
roatt , норв. гоио"роща" (РТФП, 461), ср.выше, Ратомбой. 
Рухбовский, р у ч . , Рухбово (и Рухбой) , д . , Рухбовское,
 % 
поле, ср . саам, п а т е rugss , нот. ruoss * , кильд. russ v 
норв. ruos'sa "русский"; мар. р у ш, вост. rus "то хе" < 
приб-фин. rootsi , ruotsi (РТФП, 462), т . е . это этнотопоними-
ческие образования, ср . еще в Белозерье: сеолово, о .леса 
о з . , Вепсы, место, Котавесь, п у с т . , Череповец, г о р , , Юрьевесь 
п у с т . , Карельское (и Норильское), о з . , йерье, б о л . , Чудь, 
пог . ,Чудь Задняя и Чудъ Середняя, п у с т . , Чудской, приход. 
Рымбой, пок . , ср . саам, п а т е reDDA , нот. r tbt A , кильд. 
r i n d t W




ОК. r in d ta , род.пад. rinDa, им. 
rent^ rint "берег" - (KKS, 429). < * Рынд б ой. 
Синебово, п у с т . , ср . саам, п а т е e * e g ' a ' E , нот. s i e u ' K ' E 
кильд. s i e r ^ k * , -Qges , йок. w)ges , им. sjeijk , sja>)k "тонкий, 
узкий" (KKsf 488):' " ' 
Солбой (и Солбуй, Солбуйский), р у ч . . пок . , мыс, Со'вба 
й С о л б а ) , рчк. , Со'бола, пок . , Сойбола, рчк. , Солобайка, по-
• , ср . саам, пате, suobi-p, виз сонг. auelo , нот. витл а , 
*йолпо, кильд. в и э л ^ , вил А о , эй/мб , Йок. siaAai , sl/ма , им, 
эис! "остров" (Матвеев, 65; iocs , 530) , В топонимии Белоэерья 
ще Солозеро, о з . , Солохта, рчк. , б о л . , д . , пок. 
Чухбой, д . , Чухбойская, в о л , , Чухбойка, р у ч . , ср . саам, 
(от , t 'suoss^ колТо t'aoazzes "голодный" (KKS, 6В2) ,
 / / 
Чухшобай, р . , ср . саам, п а т е нот. cu /с , кильд. t 'eu"5^ A > , 
tops, cuk'ca "глухарь" (РТФП, 4 6 8 ) , 
Шабой (и Шабай), р у ч . , ? Шабоэеро (и Шабэерское), о з . , 






 ваьра , род.пад. saba , им. sap "сиг" ( KKS, 541; 
Матвеев, 67f, 
Шйдбой (и Шйдьбово), р у ч . , ср . саам. пате. S ^ I D ^ , нот. 
e e i d t ( A ) , кильд. e i i d t ( A ) , йок. e i £ d t ( A ) , норв. ei l 4 da "зим­
няя деревня" (РТФП, 4 6 9 ) . Основа зафиксирована и в других 
топонимах Белоэерья: Шиднем, о . , Шйднема (и Шиднем), д . , 
1идрека, р . , Шидьера (и Шйдьяр), д . , Шйдьерское, о з . 
Шу'мбой (и Шунбой), р у ч . , ср . саам, кильд. еизшър , род. 
пад. еиэта, йок. в£3тър£ , род.пад. si3mfl£ , нот. виаьр, норв. 
воаЪ'Ъе "палка" (Матвеев, 6 6 ) . 
Шурба (И Шурбай), р у ч . , Шурбой, р у ч . , Шурбово (и Шурбов-
с к и й ) , р у ч . , Шурбовка (и Шурбовка Часовская), рчк. , Шурбово§ 
пок . , ср. саам. пате. сонг . e u r r ^ , нот. s u r r a , зига , кильд. 
еигг , виг
а
, йок. 5игг , вига "большой" (KKS , 563; Матвеев, 
Стрельников, 5 ) v Ср. еще в Белоэерье р.Шура. 
Ягорба (и Яргоба) , р у ч . , пок . , Ягорбская (и Заягорбская), 
в о л . , с р . саам* вефс. Лв*шг±г , луд. jau're , норв, jaw 1 ге , 
ин. j a i r i , колт. javre , йок., j i^vre "озеро", (РТФП, 498; ТБК, 
173) . См. еще в торонинии: Ягорений, мыс, Ягранцы, б о л . , 
Ягрема, р . , о з . , Ягремское, поле , Ягренец, у р .
в
 мыс, быви.д. , 
Ягримское, б о л . , Ягрыш, руч. (2 объекта) , д.., Ягрышская, вол. 
Ш, Основы, интерпретируемые иэ прибалтийско-финских и 
саамского или близких к ним субстратных языков: 
Вербуй (и Ворбуйский), р у ч . , у р . , Ворбойское (и Ворбов-
с к о е ) , б о л . , Ворбувская, пок . , op. 1 ) фин. vuori , харед.ливв. 
( ^ фин.) vuorl "скалистая гора" ( SKBS, 1821) или фин. va-
- I l l 
вха "холмистый край, местность; холм, гора", карел* ливв. 
voara , yuara, -u , vaari "поросиий лесом холм, горка, приго­
рок" - саам. ивед. ware, var' i t
 f лул„ varre , нот. varre , 
ин. vaari "гора, сопка", колт. v | r r e , кильд. ' | г г е , йок, varrt 







 v i3rrev , им* worre "белка" (Матвеев, 
Стрельников 4;'KKS , 773). 
Казьбово, р . , ср . фин. k a s i , карел, k a z i , kazi , kasi, 
kaei
 v ливв. люд. , вепс, k a z i , эст„ kass , лив. k a e ' , kas "кош­
ка"; фин или карел. > саам. ин. kaz i , колт. kass a , кильд. 
кавз "то хе" CKES , 168), ср . еще саам. k a s s A , нот. k a s s A , 
k a z z A
 t k a e s e , кильд. k a s s A f k a z a f k a e s e "кошка" ( KKS, 95) . 
Семантически этимология приемлема, ср . рус. названия Кошачий, 
Оо, Кошачье, б о л . , Кошачий, пок . , р у ч . , Кошачий Городок, по­
л е , Кошачье, б о л . , Кошкин Лог, ур* 
Кайбовка (и Кайба, Кайболка, Кайбулка), руч. (2 объекта) , 
Кайбовская Вершина, пок . , ср. фин. kaivo , карел, ливв. kaivo, 
люд. k a i v ( o )
 f в е п с kaiv f вод. kaivo "колодец" ( SKES, 144), ср . 
такхе с вам. пате, kaj v a , нот. ka lv a , kaiva , kaivo, кильд. ka |v a 
- i v a "ключ, родник, источник" (KKS, 8 1 ) . 
Кареэбой (и Кареэбово, Кареэбовский), р у ч . , ср. фин. кого, 
kerue , карел, kero , ливв. keroi , лсд . kero , keroi , keruoi , 
k e r u K "глотка, пасть, горло" , в е п с k'erue "то х е ; узкое мес­
т о " , вод. keri , э ст . kori "глотка, пасть, горло" - саам. швед. 
kaiae, kire , вефс. fillet . дул . karrae , йок. kars "горло" 
( S K E S , 184). Семантически этимология оправданна , ср . р у с 
диад, горло "пролив мехду островами; узкое место реки перед 
плесом; узкое и очень быстрое место на реке; ручей в болоте" 
(СРНГ УП, 41) . Вокализм первого слога блихе саамским данным, 
хотя нельзя не учитывать известное соответствие приб-фин. в ~ 
рус. а ( ОУЩ 52, 56). Основа известна в Белозерье: Карас 
(м Карасрека), р . , Карасозеро, ое . 
Кербовка, р . , Кербалка, поле , ср . фин. kiera "скрученный", 
kierre " в и т о к к р у т к а " , карел, k i era , люд. kier , в е п с ker 
"скрученный", эст . keer "поворот", keerd "кривой, искривлен­
ный, изогнутый", див. kierS "крутить, скручивать; крутка", 
k e x i k "водоворот" - с а а м . нот. gierre "крутка, виток" ( SKES, 
188). Основа К е р - (К и р - ) известна в топонимии Бело-
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•врья: ttepa, р . , Кирица, протока, Керлохта, з а л . , Керская, л о -
да, Кирские Полосы, пок .
р
 Кирский йыс, о . , Кирелохта, Кирлох-
та, в а л . , Керское, пок. , Кераш, л е с , Ке'ручой, руч. 
Кимбуй, р у ч . , ср . фин. kiima "течка (у хивотных)", карел. 
Idima , ливв о kiimu п т о х е ; ток, токование", люд. klm,klmfc, 
вепс, kixu "то х е " ; фин. > саам. швед, kibme , kibma " т о / 
(место токования хивотных)", kimes "то х е " , вефс. о'§1?т& , 
kipme "течка" . HOT. gibme, gimes "то хе" (РТФП, 420). 
Киносбой (и Кинозбой, Кинозбовка), $ у ч . , ср . зепс. kimaz 
"токование, ток" (СВЯ, 205) или саам* патс .к1те%в, нот. k'emea 
кильд. kimes
 9 норв, gimes "течка> ток" ( KKS, 128). Ср. еще 
белоэерские топонимы Кимас (и Кимос), б о л . , пок . , Кимосник, 
0.В 0 3 . 
Кирштобой (и Киштобойка), пок . , ср. фин. kirstu "сундук ; 
гроб", карел. ливВо kirsto : вод, kirstu ( < ф и н . ) , acT.k irs t , 
род.пад. kirstu, kerst , kers "то хе" (SKES , 200), ср . еще фин. 
kistu "сундук, гроб; тюрьма" > саам, швед, kisto. вефс kas-
tuo, л у л . kisto, норв„ sis'to " т о х е " (SKES, 201), Ср. еще 
белоэере кий гидроним Киршта. 
Кодбой, р у ч » , Кодобой. р у ч . , cp t фин. kota , koti , koto 
•хихина, шалаш", карел, koda "лесная избушка, шалаш", ливв* 
люд., вепс, koda "курятник", вод* kota "хихина, шалаш", эст* 
koda "избушка, шалаш", лив. kuoda "постройка., соорухение, 
дом" - саам, ивед.к-ate , вефс Guo4 s i t t л у л . kahte, норв. 
goatte, ин* koatf i "шалаш", HOT.kuo i ht , кильд. kue .^tt , йок. 
klo^te "то хе" (SKES, 224). Ср. еще в топонимии Белозерья: 
Кодакара, мыс, тоня, Кодамыс (и Годамнс, где г < к - резуль­
тат дистактной ассимиляции) } Кодамысская, мель, Котаручей 
(и Годаручей), р у ч . , мыс, Котосельский ( < *Котосельга) , р у ч . , 
Кодабал, д . , мыс, Кодоболото, б о л . , Кодозеро, о з . , Кодомец, 
л е с 
Кокобой, р у ч . , ср< 1) фин. koukku "крюк, крючок", карел, 
ливв. koukku "сгибать" , люд. koufc", koukku "кочерга^ багор" , 
вепс kouk, kuk "крючок", вод. koukku "деревянная кочерга", 
эст. диал, kcuk "тяпка* , kook "крючок" , лив. kuok "то хе" > 
саам. швед, kauko
 t kauk "крюк, крючок",.йок. kJfk "крючок 
(на удочке)" ( S K E S , 225-226); 2) фин. kokka "нос (саней)" , 
карел, kokka "нос, у г о л " , ливв. kokku , люд. ко5 , кокке , в е п с 
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кок, вод. кокка, эст . диал. кокка "крючок" - саам. л у л . kookke-j Г 
норв. goakke "мотыга, тяпка", ик koakki "крючок", колт. 
kotf'fcS? "крюк, мотыга", кильд. киэЗЬЕ " к г ^ Ч О К (на у д о ч к е ) " , 
йок. k lS g ki d "багор" (SKES, 206-209). Однако нельзя исклю­
чить связи с Кукобой (ом. н и х е ) . 
Колнобовец, руч. (2 объекта) , Колнобово, к у с т . д . , Кол-
нобой, поч . , Колнобовское, б о л . , Коломбовка (и Ковнобовка, 
Ковнободка, Комноболка), рчк. , Колонбовка (и Колумбовка), 
рчк . , Полнобово, пок . , ср.фин., карел, ливв. kolme , люд. kolme, 
kola
 9 koume вепс, koume , kume , kourag , ЭСТ. kolm, лив. kuo"lm • 
Саам. лул.ка1*та , норв. gol'bma , ин. kulm* , КОЛТ. koum , 
кильд. йок. ко1ш"три" (РТФП, 483; SKES, 212). Фонетические 
изменения в основе происходят на русской почве: дистактная 
диссимиляция губных на стыке основы и форманта (Колнобой < 
*Колмобой); при наличии в говорах билабиального в и у несло­
гового в сам ох на путаница в их употреблении. Основа К о л м-
известна в топонимии Белоэерья: Колмозеро, о з . , Колмакса,пох. 
Кс'ндивоя, р у ч . , ср, 1) фин. kontio , - t i a , - t i i , карел* 
лив-B.kondie , - dl, люд. kond'l, в е п с korid'i , koiid^I "медведь**, 
часто сравнивают с саам. норв. guow'jfa, HH.VCUOB^D'S^
 в
 колт. 
kuovb ' i f йок. kimlpeA "то хе" (si'JSS , 2 1 5 ) ; 2) саам. пате. 
kjSD , НОТ. koD4
 f k5DDE9 К И Л Ь Д . *ОП t Е f -nI> E , ЙОК. kon dtь , 
-jabnf им. kont "дикий олень" (KKS, 138). Предпочтительнее 
по географическому признаку и такхе фонетически прибалтийско-
финская етипология, особенно вепсско-дюдиковские данные, ср. 
здесь хе Кондибонг, яма, Кондырь, о з . (правда, для Кондырь 
А.К.Матвеев предлагает саамскую этимологию, т . е . "озеро 
дикого оленя". - См.: Матвеев, Стрельников,. 4 ) . 
Кузебой, пок . , Кузебай (и Цуаябей, Куэебово, Куэевово), 
о . леса , пок . , ср . фин. kuuai
 f карел, kuuzi , kuuzi 9 ливв. 
kuuzi , дюд. kuzi , kuz, kuuz , kuzi, вепс.*и& , вод. kusi , эст . 
kuuek, юх-эст, kuue "ель" - саам. лул.киовва_, HOpe.guoeea , 
ин. kuoea , кодт.киоее^ , КИЛЬД. kuee , йок, kfee "едь" (РТФП, 
488), Ср. еще в топонимии Белоэерья: Цуэгорино, д .
в
 Нузлахта, 
поде, Цузома, тоня, Кузьборское, б о л . , а такхе Кухозеро t о з . 
Цукобой (и Цукоба), р у ч . , пок . , Цукобой, р .
 0 Цукобойка 
(к фкобайка) , рчк.
в
 Кукоба, р . (2 объекта) . Для основы 
К у к - и«»зестны две этимологии (см. ТБК, 170, 173; РТФП, 423): 
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1) фин. kukko , kukkoi , kuko, карел, kukko, ливв. kukoi, люд. 
kukoi, kukuoi , вепс, kukoi , kuk , ЭСТ. kukk "петух" (SKES , 
232) ; 2 ) фин. kukku, kukkuu "крик кукушки", ливв. kukku-, 
эст . kukk , kukku "то хе" (SKES , 233) . Основа К у к - в Бе­
лозерье известна широко: Цукой. гора, Цукойпуста, л е с . Цук-
ки, горы, Цукино, поле, Цуков, р у ч . , нав. , Кукоболото, б о л . , 
Цукигоры, горы, Кукора ( < *Цукгора) , г . , Кукозеро, о з . , 
Кукручей, р у ч . , Ку'куи, р у ч . , Цукалахта, у р . , Куколохта, з а л . , 
мыс, Цукарека, р . , Кукина, мыс, зал . (если это не отантропо-
нимическое образование), Кукигари, л е с . Как отмечает А.К.Мат­
веев, для часто встречающейся основы предполагаемая семанти­
ка странна, хотя в ряде случаев такие сопоставления воэмохны. 
Более оправданным представляется сопоставление с саам. пате. 
ku'j j 'E ' 2 , kufc'e's, НОТ. ku.-)k'^E, ku°jc'es , кильд. kuokE , kugke%в , 
йок. ku5kfe , норв. guk'ke "длинный, долгий" (РТФП, 423 ) . 
Кундобой, д . , Цундыбой (и Кундоба), п у с т . , ср. 1) саам, 
пате. kpDD* , нот. koi)tA , кильд. kundt^A^ , род.пад. - п5 А 
"хороший" (Матвеев, Стрельников, 5; KKS, 138) , 2 ) фин. kunta 
"община, волость" , вод. kunt "округ, волость" , kont "круг, 
семья", эст . копа"община, волость'
1
 « с а а м . норв. god*de , йок. 
ko±nt "община, волость"; саам. пате. - koDD2, кильд. ko^nt , 
йок. kondt£ "местность, округ" (РИМ1, 365-366). Ср. выше Кон-
див оя. 
Ладбой (и Ладбуй), руч.., Ладбовка, рчк. , ср . 1 )фин.1а-
to "сарай для сена", эст . ladu , юх-эст. lado "сарай, склад" 
( < сканд. ) > (по крайней мере частично через финское посред­
с т в о ) саам. швед, lado , л у л . lato , норв. latto , ин. l a tV 
"то хе" (РТ&П, 4 2 7 ) , 2 ) фин. latva , карел, ladva , ливв. iadru 
люд. ^adv , Aadve , Aadvu , в е п с /\adv , вод. Aadva , эст. latv 
(диал. ladv
 # l a d u ) , лив . lada "вершина, верховье реки"; 
фин. > саам. нот. l a ^ v , кильд. 1 а / v "то хе" (РТФП, 42В ) < . 
*Ладвбой. Ср. в топонимии Белозерья: Ладва, бнвш.д., Ладво-
зеро, о з . , Ладокша, пок. , 
Ламбой (и Ланбой), р у ч . , Ла'мбоя, б о л . , Ломбой (и Лонбой, 
Ломбуй), руч , мне, ? Ломбозеро (и Лонбозеро) , о з . , н . п . , 
ср. фин. lampi "пруд, лесное озеро" , карел, ливв. Iambi , люд. 
/ашЪ "пруд, озерко, заводь", юх-эст. lamm "небольшой мелкий 
залив" - саам, кильд. йок. la^mp "болото" , пГвед. labbek , 
о 
labbak "то хе" (РТФП, 252); нб < мб - в результате диссимиля­
ции губных» В топонимии Белоэерья; Ламба (и Ланба) , р . 0 Лам-
баболбто, б о л . . Ламбамыс, мыс. о . , б о л . . Ламбас (и п а н б а с ) , 
о . в оз . 
Лёдбой (и Лётбой, Л ё д б а л ) , р у ч . , о . , Ледбол, рчк. , ср . 
фин.lietв , диал. liede "ил , тина; низкий песчаный берег, 
песчаная отмель", карел, ливв. l iete , люд. l iete , l ' iete "пе­
сок", вепс. l f e te "то х е ; песчаный берег" (ср. еще вепс, l f ed 
"песчаный" - СВЯ, 281), эст . leede "песчаная отмель"; фин. > 
саам. колт. l i e 9 t a "ил, тина" (SKES, 291). Основа известна 
в Белоэерье: Ледоэеро (и Ледоэерко), о з . , Ледручей, р у ч . , 
Ледахи, пок . , поле. 
Лайбуй, р у ч . , Лейбовка, р у ч . , ср. фин. leipa , карел, lei-
Ъа, ливв. leibu , люд. le ib , l e ibe , leibu , вепс, leib , вод. 
leipa, э ст . le ib , лив. leba "хлеб" ( < г е р м . ) ; фин, > саам, 
ин. leiSi , H O T . l e i p , кильд. l ie jp , leip , йок. l iejpe "хлеб" 
(РТФП, 428). 
Мурдобой, р . , ср . фин. murtaa "ломать", murtc "деревья, 
сваленные ветром", карел, murda- , murta-, ливв. murda- " л о ­
мать", в е п с murta "валить деревья с корнем, вырывать из зем­
л и " , murdot "сор, мусор; мякина"°(ср. еще в е п с murd "водо­
ворот" - СВЯ, 337), вод. murta, эст. murda "ломать", murd 
"передом; излом, бурелом 8 валехник", лив. murdS "ломать", 
murD "лом (в л е с у ) " ; фин. > саам* ин. murde<* "валить", нот . , 
кильд. mu irte - "ломать", норв. mur'do*, лул". mar'to "бурелом, 
валехник" (РТФП, 438). В топонимии Белоэерья еще: Курда, лес , 
пок . , у р . , поле (5 объектов) , йурдн, л е с , Мурдоэеро, о з . 
Нелюбой, о . , ср . фин. ne l ja , nel i- , карел, nel la, • 1*1*-, 
ливв. nel l ' i , - u t i люд. nel f , -1' , nel*, rfel'l', в е п с nel' , - l , 
вод. nelja , nelda , nella , эст . neli , лив. nela "четыре", 
n e l e l e i "четвертый" - саам. ввод, n j * l f l j a , ин. nelj i , колт. 
ne l i 1 , кильд. niel;) , йок. nielje "четыре" (SKES , 372). 
Паломбой, рчк., ср„ фин. pal о "похар", карел, ливв. palo , 
радо, люд. рало "похар; похога" р а е п с рало "похога", вод. 
рело "похар", эст . palu , диад, palo* "сухая песчаная почва; 
пески; похар" - саам. ивед. puolet , луд.риоПеЧ
 в
 норв. buol-
let, ин. puel l i* , кильд. ри±11е йок. p l ^ l l e - "гореть" (РТФП, 
- 116 -
489-490). Основа в топонимии известна: Паламкара, б о л . , Паяе­
мые, мыс, Паларучей, руч.-, Паласарь, поле, Паломка, р. Воэ-
мохна связь с русские географическим термином палма (ср. у р . 
Паломки). 
Пербово, р у ч . , Пербова (и Пербова), рчк. , пок . , у р . , с р . 
фино рега, карел* ливв. рега , рего , люд. рега, - а , - а , вепс, 
рега, -р*-. . вод. рега , эст . para , рега "задний", лив. piera 
"дно, основание; задняя часть; задний"; фин. > саам. норв. 
Ъовттв , ин. peeri "задний" (SKES, 527-529). В топонимии г э л о -
зерья еще: Перболото, б о л . , Перпахта, д . , ср . в топонимии 
Карелии: Перапеллот, поля - "задние поля" (Громова 1974, 37) . 
Пергой, б о л . , ср . финл perhe , диал. реге , peret , карел. 
ЛИВВ. pereh , p'efeh , реге , лсд . pereh, вепс. p f ereh, p^er'eh , 
вод. реге , pereh, эст . реге, лив. реге "семья, семейство"; 
фин. > саам. швед, parah , л у л . parai , para "родственник, род­
ня", норв. Ъбггаа , ин. рсёсе'га , КОЛТ. p i e r a , кильд. plrae , 
йоко plrs "семья, семейство" (SKES, 523). В топонимии Бело­
зерья: Перговское, б о л . , Лергоселье ( < *Пергосельга ) , пок. 
Рогобой, р у ч . , Рогой, р у ч . , Рогмой, бывш.д., у р . , пок . , 
с р . фин.. ruoho "трава", карел, ливв. ruoho "то х е ; сено" , 
вепс, rohc "трава 0 тростник", вод. roho , roh , э ст . rohl , 
диал. roho , rooh , лив. r e f u ( v ) "трава" ( SKES, 869), ср . 
саам. пате. гйукк
А
 , колт. ruok , нот. rut>okkA , кильд. ru^Gk , 
род.пад. г и э ^
а
, им. ruak, ruok "тростник" (Матвеев, Стрельни­
ков, 4; KKS* 456). 
Савнобой -(и Савнобово, Совнобово, Совнобовский, Сол но-
бовский) , р у ч . , мыс, пок . , ср. фин. sauna , карел, sauna, - s - » 
ливв. eaunu , вод. sauna , eaun , э с т . saun "баня", фин. > саам. 
HOT. eaw*dne , saw'dnje, ин. savni , кОЛТ. ea$n e, sawr^6 , кильд. 
eg5n e "то хе" ( SKES, 983J. 
Томбой (и Томбуй, Тонбуй, Томбовка, Тонбовка, Томба), 
рчк . , (2 объекта ) , ср . фин. tuomi , карел, ливв. tuond , люд. 
tuom , вепс, torn, вед. torn! , э с т . toom "черемуха" - саам, 
швед. t\iom , вефс. duot^ oa, duodnja , ин» tuoaa , колт. пато. 
tuonma , кильд. tuom, tua " т о . х е " (Матвеев, 68; S K E S , 1406). 
Основа Т о м- представлена и в друггх топонимах Белозерья: 
Томбодото, б о л . , Томанское, ё о л . , Томамка, руч», Томажа, о з . , 
Торомбов, р у ч . , ср.фин. tora "спор, ссора", карел, ливв. 
tore, люд,, tora, вепс. tora, эст , tora, toru , torn, turn 
"то хе" - саам. швед, toro, вефс. tyo, vfuo, дул." tarro , нот. 
doarro , ин. toaru , колт. tgarr a , кильд. tuarra , йок. toarra , 
tiSrra "то хе" ( SKES, 1348-1349). Ср. еще* бел озере кий топоним 
Торшалга, о. 
.к'рбой (и 1нрбуй), р у ч . , Тарболка, р . , ' Та'рболина, г э к . , 
б о л . , ср. фин. terva "смола, д е г о т ь " , карел, terva, ливв. 
terv u , вепс. t'erv , вод. tgrva , э ст . torv , лив. tera, t l ra 
" то хе" ( < б а л т . ) ; саам. пате. "нот. taijv® , кильд. te^v^e^ , 
йок. tarfve , им. terv , норв. darwe "смола", пате, tarvi 4 , 
килад .^агуа! "смоляной" (Р1ФП, 4 4 8 ) . Ср. е.ще д.Тырпич/ 
Уломхой, мыс, Уломхое, пок . , ср . фин. yia , ylen, диал. 
ylon "верхний", карел, ливв. u l a - , люд. uien.ulem "очень, 
весьма", вепс, ul'en "слишком, чересчур", вод. ula "верхний", 
эст . ula - "то х е " , лив. i » r , й '1» "главный, старший" - саам. 
Jillifc "запад", J i lUnt "западные (SKES , 1859-1861), ср . 
еще фин. ylanko "возвышенность, нагорье" (ФРС, 7 8 3 ) , вепс. 
uVahaine "верхний" (СВЯ, 653) ; ср . еще саам. пате, о * ^ , 
нот. ол^
&\ кильд. 1л , йок. ал- "на", патс.оЭя?5, нот. o^s , 
йок. ала^ "верхний" (РТ&П, 478-479) . В топонимии еще: Улоэеро, 
о з . , Улоэерское, б о л . , Улома, р . , пуст д . , роч. 
Чурой, б о л . , л е с , ср . 1) саам. нот. t 'eoarr- , кильд. 
t'eorr-, t ' S a r r - , акк. coar"граница, рубех" (KKS, 679) , 
2 ) фин.аога bFLR , 242) , карел, ливв. cuuru , вепс, teur 
"гравий" (Фасмер 1У, 386) . 
Яглобой, р у ч . , ср . саам, п а т е ^е
А1 , j e l , нот. j e i e l , 
кильд . je^e l , jaGkaA "ягель" (Матвеев, 68; KKS , 5 3 ) , ср . 





"ягель", ( S K E S , 1 2 9 ) # / В топонимии Белоэерья еще: Ягломень, 
п а и . ^ Я г л о в , р у ч . , Яглово, б о л . 
Яигоба, рчк. , Янгобой, д . , ср . фин. janka , карел, iarjka * 
саам. швед, jegse , л у л . Jiegge, jagge , норв. jccg'ge, ин. 
Je'GG1, jieGGi , колт. j&^'G'j 3 "болото" ( Р » П
в / 5 0 8 ) . См. еще в 
Белозерье: Янголохта, д . , Янгосарь, н . п . , Янгручей, руч. 
Как показал этимологический анализ, топонимия на - б о й 
связана с субстратными языками, близкими к прибалтийско-
финским и саамскому* 
